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В об зо ре рас смот ре ны дан ные, по свя щен ные воп ро сам бан ки ро ва ния пу по вин ной кро ви (ПК) в раз ных
стра нах и ре ги о нах. Сре ди су щес тву ю щих форм бан ков  – час тных, сме шан ных и пуб лич ных – по след -
ним от да ет пред поч те ние боль ши нство кли ни цис тов, име ю щих   прак ти ку транс план та ции ство ло -
вых кле ток. Не об хо ди мость раз ви тия бан ков ПК при зна ют все ис сле до ва те ли, одна ко от ме ча ют, что
про гресс это го дви же ния за ви сит от ряда об сто я тельств:  де фи ци та го су да рствен но го фи нан си ро ва -
ния и сла бой осве дом лен нос ти на се ле ния   о воз мож нос тях кле точ ной те ра пии, о це ле со об раз нос ти и
об щес твен ной зна чи мос ти за па сов ПК в на ци о наль ных бан ках стра ны.
Клю че вые сло ва: ство ло вые клет ки, бан ки ро ва ние пу по вин ной кро ви.
Зна чи тель ную долю ме ди ко-би о ло ги чес ких проб-
лем се го дня со став ля ют ис сле до ва ния, свя зан ные
со  ство ло вы ми клет ка ми (СК). За по след ние два де-
сяти ле тия че ло ве чес тво об ога ти лось огром ным пла-
стом зна ний о при ро де, функ ци ях СК, раз ра бо та но
мно жес тво ме то ди чес ких под хо дов к их прак ти чес- 
кому при ме не нию и по лу че ны об на де жи ва ю щие ре- 
зуль та ты кле точ ной те ра пии. Рас ши ре ние сфер воз-
мож но го ис поль зо ва ния СК со пря же но с ря дом за -
дач, сре ди ко то рых ан ти ген ная со вмес ти мость до-
нора и ре ци пи ен та яв ля ет ся ре ша ю щей в ре а ли за -
ции кли ни чес ко го про то ко ла. До не дав не го вре ме -
ни «зо ло тым стан дар том» со вмес ти мос ти пары па -
ци ент–до нор счи та ли со впа де ние по де ся ти алле-
лям ло ку сов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1 и
HLA-DQB1 (10/10 HLA-со вмес ти мые па ци ен ты).
Со вер ше нство ва ние пред став ле ний о чрез вы чай ном
по ли мор физ ме HLA-сис те мы и вы яв ле ние новых
ал ле лей не из беж но умень шат ко ли чес тво до сих пор 
не из вес тных фак то ров гис то сов мес ти мос ти [1] и их 
вли я ние на ис ход транс план та ций ал ло ген ных СК.
Нап ри мер, по ка за но, что ло кус HLA-DPB1, имеет 
шесть ги пер ва ри а бель ных учас тков, спо собных по- 
раз но му вли ять на ис ход транс план та ции не родст-
вен ных до нор ских ге мо по э ти чес ких кле ток [2–7]. 
Опи сан слу чай раз ви тия у боль ной ре ак ции
транс план тат-про тив-хо зя и на (РТПХ) по сле транс- 
план та ции  HLA-со вмес ти мо го кос тно го моз га (КМ)
[8].  Кон фликт в дан ном слу чае явил ся сле дстви ем
не сов мес ти мос ти внут рик ле точ ных бел ков mHags –
ми нор ных ан ти ге нов, ко ди ру е мых мно жес твен ны -
ми Y-спе ци фи чес ки ми ге на ми. 
Не дав но бы ли пред став ле ны убе ди тель ные до -
ка за т ельства су щес твен ных раз ли чий в пу тях диф -
фе рен ци а ции не рвных СК муж ско го и жен ско го ге -
но ти пов [9, 10]. В свя зи с по ло вым  ди мор физ мом
про яв ля ют ся раз ли чия в экс прес сии сте ро ид ных
ре цеп то ров кле ток, при чем раз ли чия эти ме ня ют ся
с воз рас том. В экс пе ри мен тах на жи вот ных по ка за -
но так же, что на и бо лее вы со кий те ра пев ти чес кий
по тен ци ал при сущ имен но мо ло дым (по стна таль-
ным) СК [11]. 
При ве ден ные на блю де ния сви де т ельству ют о
том, что на ря ду с HLA-фак то ра ми пол и воз раст
кле ток пред став ля ют со бой так же важ ные ха ракте- 
рис ти ки, ко то рые не об хо ди мо учи ты вать при со-
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став лении про то ко лов по транс план та ции ал ло ген -
ных СК. 
Тра нсплан та ция ал ло ген ных СК во мно гих слу -
ча ях мо жет ока зать ся жиз нен но важ ной ме рой при
ря де за бо ле ва ний взрос лых и де тей. Одна ко для
мно гих па ци ен тов по иск под хо дя ще го до но ра КМ
со став ля ет боль шую, по рой не пре о до ли мую про -
бле му.  В США на ци о наль ные ре гис тры еще в 2008
г. на счи ты ва ли бо лее 12 млн  доб ро воль ных не ро -
дствен ных до но ров КМ [2]. Как по ка зы ва ет опыт,
низ кая ве ро ят ность от ыс ка ния в су щес тву ю щих ре -
гис трах гис то сов мес ти мо го не ро дствен но го до но -
ра ли ша ет над еж ды на успех при мер но 50 % па ци -
ен тов, ожи да ю щих ТКМ. Кро ме то го, учет но-ре -
гис тра ци он ные про бле мы мо гут так же сни жать ве-
ро ят ность по лу че ния кон крет но не об хо ди мо го об-
раз ца КМ по про шес твии ка ко го-то вре ме ни от мо -
мен та взя тия до но ра на учет. Так, по раз ным дан -
ным, от 10 до 25 %  учтен ных до но ров еже год но ут-
ра чи ва ют ся всле дствие не воз мож нос ти их от ыс ка -
ния ли бо ис клю че ния из ре гис тра по ме ди цин ским
по ка за ни ям или воз рас тно му при зна ку [12]. Альтер-
натив ным ис точ ни ком СК при ня то счи тать пу по вин-
ную кровь (ПК), ко то рую,  по ря ду пре и му ществ пе -
ред КМ, в на сто я щее вре мя ши ро ко ис поль зу ют как
но вое сре дство при вос ста нов ле нии кро вет во ре ния
[13]. 
Впер вые успеш ную транс план та цию HLA-иден- 
тич ной ПК от ро дствен но го до но ра пред при ня ла в
1988 г. д-р Глак ман с со авт. [14] у па ци ен та с ане -
ми ей Фан ко ни. Ре зуль та ты кли ни чес ко го при ме не -
ния ге мо по э ти чес ких СК (ГСК)  при ве ли к осоз на -
нию не об хо ди мос ти учреж де ния бан ков для об ра -
бот ки и хра не ния об раз цов ПК. Соз да ние пер во го
бан ка ПК в Нью-Йо ркском ге ма то ло ги чес ком цен -
тре воз гла вил д-р Ру бин штейн [15–17], по лу чив -
ший на эту ра бо ту пер вый грант по про грам ме На -
ци о наль ных Инсти ту тов  Здо ровья США. К 1998 г.
по я ви лось со об ще ние [18] о по ло жи тель ном  опы те 
при ме не ния ал ло ген ных об раз цов ПК при ле че нии
562 па ци ен тов, а так же за клю че ние ав то ров о не об -
хо ди мос ти и воз мож нос ти со зда ния круп ных бан -
ков ПК для об ес пе че ния по треб нос тей здра во ох ра-
не ния в на ци о наль ном мас шта бе, и в на сто я щее
вре мя в США де йству ют 35 пуб лич ных бан ков. При
не об хо ди мос ти па ци ент мо жет по лу чить об ра зец ПК
из пуб лич но го бан ка с опла той по ли нии стра хо вой
меди ци ны. Прог рам ма со зда ния  пуб лич ных бан ков
ПК в США за слу жи ла все об щее при зна ние [19], по -
сколь ку ре зуль та ты у де тей, по лу чив ших не родст-
вен ные ЕПК (еди ни ца пу по вин ной кро ви – об ра зец
ПК, по лу чен ный из од но го ис точ ни ка), не усту па ли 
по эф фек тив нос ти транс план та ци ям  ал ло ген ных СК
пе ри фе ри чес кой кро ви или КМ взрос ло го че ло ве ка. 
Час тные бан ки рек ла ми ру ют  воз мож нос ти ис -
поль зо ва ния ПК для де тей, боль ных лей ке ми ей, од- 
на ко, ис поль зо ва ние ау то ло гич ных ЕПК для та ких
за бо ле ва ний, как острый лим фо ид ный (ми е ло ид -
ный) лей коз (ОЛЛ или ОМЛ), не мо жет быть кон ку -
рен тос по соб ным, по сколь ку из вес тно, что по про -
ти во лей коз но му эф фек ту ау тот ра нсплан та ции су -
щес твен но усту па ют ал лот ра нсплан та ци ям, дейст-
вие ко то рых со пря же но с из вес тным ме ха низ мом
«graft-versus-leukemia» (транс план тат-про тив-лей -
ке мии – ТПЛ) [2, 7]. С уче том всех воз мож ных кли -
ни чес ких по ка за ний для ау то ло гич ных транс план -
та ций ГСК (ТГСК) в пе ди ат рии, за ис клю че ни ем
тя же лой ап лас ти чес кой ане мии (ТАА), ве ро ят ность 
ис поль зо ва ния со хра ня е мых в час тных бан ках ЕПК 
со став ля ет не бо лее 4 на 1 млн де тей, а ес ли так, то
возни ка ет воп рос о том, на сколь ко оправ дан ны рас-
хо ды ро ди те лей по бан ки ро ва нию ПК но во рож ден -
но го [20]. 
По мне нию пред ста ви те лей Американской ака -
де мии пе ди ат рии, дос та точ но не га тив ное от но ше -
ние к час тно му кол лек ци о ни ро ва нию ЕПК фор ми -
ру ет ся на пред став ле нии о том, что час тные бан ки
свою мар ке тин го вую ак тив ность про яв ля ют во вре -
мя эмо ци о наль ной уяз ви мос ти ро ди те лей, ожи да ю -
щих по яв ле ния но во рож ден но го, к то му же не су -
щес тву ет точ ной оцен ки ве ро ят нос ти вос требо ван-
нос ти со бствен ной ПК ре бен ка в бу ду щем. Се год ня
уже ста ло оче вид ным [21, 22],  что ЕПК  все ча ще
при ме ня ют как ис точ ни ки для кле точ ной или тка не -
вой тера пии, осо бен но в тех ни ке муль ти ли ней ной
диф фе рен ци а ции, а так же для ре ше ния фун да мен -
таль ных про блем ре ге не ра тив ной ме ди ци ны, одна -
ко в по след нем слу чае ско рее бу дут ис поль зо ва ны
СК из пуб лич ных бан ков,  чем об раз цы из хра ни лищ 
час тных. 
Анализ ра бо ты двух круп ней ших час тных бан -
ков ПК в США по ка зал, что из бо лее чем 355 000
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хра ня щих ся ЕПК 77 об раз цов (т. е. 1 из 4610, или
0,06 %)  бы ли при ме не ны со глас но уста нов лен ным  
по ка за ни ям к ал ло ген ной ТГСК, но толь ко 7 еди -
ниц (1:50 000, или 0,0002 %) ис поль зо ва ны в со от -
ветствии с основ ной, дек ла ри ро ван ной целью этих
банков, т. е. как ау то ло гич ные клет ки. Для срав не -
ния при ве де ны дан ные меж ду на род но го об ъ е ди не -
ния NETCORD, где  из об ще го ко ли чес тва 114 546 
ЕПК ре а ли зо ван 6251 об ра зец (5,4 %) для ал ло ген-
ных транс план та ций, про ве ден ных по стан дар тным
по ка за ни ям (Netcord inventory and usage March 2008 
https://www.netcord.org/inventory.html). По ито гам
по до бных ана ли зов пред став ля ет ся оче вид ной чре- 
звы чай но низ кая ве ро ят ность ре аль ной по треб но-
сти в ау тот ра нсплан та ции ПК. Так, по ран ним оцен-
кам, она со став ля ла 1 на 10 000,  по зднее бо лее ре а -
лис тич ным ви де лось со от но ше ние 1:250 000. Дру -
гие ав то ры [23, 24] не дав но со об щи ли, что в ми ре
со зда но бо лее 120 бан ков ПК, и за по след ние 20 лет
про из ве де ны 14 тыс. ал ло ген ных транс план та ций
из 400 тыс. об раз цов пуб лич ных бан ков, в то вре мя
как из 900 тыс. об раз цов час тных бан ков ис поль зо -
ва ны лишь 100 об раз цов  для ау то ло гич но го при ме -
не ния. А по дан ным Евро пей ской груп пы по кро ви
и транс план та ции КМ [25], из 544 ТПК, осу щест-
влен ных в 2006 г. не бы ло  про ве де но ни од ной ау -
тологич ной,  
Се год ня ко ли чес тво час тных бан ков быс тро ра-
стет в Бель гии, Ве ли коб ри та нии, Гер ма нии, а так же 
в Азии и США, но они огра ни че ны в сво ей де я тель-
нос ти или за пре ще ны в не ко то рых ев ро пей ских
стра нах. Нап ри мер, во Фран ции и Ита лии  со зда ние 
час тных ла бо ра то рий и при быль за хра не ние СК
ПК яв ля ют ся не за кон ны ми [23, 26]. Тем не ме нее, с
2007 го да су щес тву ет пра во на экс порт и со хра не -
ние ПК в за ру беж ных час тных ла бо ра то ри ях, и не -
ред ко италь ян ские жен щи ны ис поль зу ют эту воз -
мож ность. Одна ко ис сле до ва те ли из На ци о наль но -
го цен тра транс план та ции и На ци о наль но го цен тра
кро ви Ита лии вы яс ни ли, что боль ши нство час тных
бан ков за ру бе жом не да ют чет кой ин фор ма ции о
про це ду рах сбо ра, об ра бот ки и бан ки ро ва ния ЕПК
и что кри те рии, пред ла га е мые час тны ми бан ка ми,
силь но от ли ча ют ся от та ко вых го су да рствен ных
бан ков, ко то рые ру ко во дству ют ся меж ду на род ны -
ми стан дар та ми, рег ла мен ти ру ю щи ми опти маль -
ные усло вия бан ки ро ва ния [27]. В на сто я щее вре мя 
в ми ре су щес тву ют три мо де ли бан ков ПК [17, 28,
29]: пуб лич ные, со хра ня ю щие об раз цы ПК для ал -
ло ген ной  транс план та ции и не име ю щие ком мер -
чес кой ори ен та ции. Эти бан ки бес плат но и ано ним- 
но со хра ня ют об раз цы ПК, ко то рые мо гут быть ис-
пользо ва ны для ле че ния лю бо го па ци ен та; 
час тные, яв ля ю щи е ся ком мер чес ки ми ком па ни-
ями, ко то рые об ес пе чи ва ют сбор и хра не ние ПК для 
по сле ду ю ще го ис поль зо ва ния ис клю чи тель но внут-
ри семьи но во рож ден но го. Про це ду ры бан ки ро ва -
ния об раз ца ПК ро ди те лям об хо дит ся в сум му от $
1500 до $ 2000, а  еже год ная пла та за хра не ние об ыч -
но со став ля ет от $ 90 до $ 200. Эти рас хо ды семье,
как пра ви ло, стра хо вы ми ком па ни я ми не воз ме ща -
ют ся при опла те ле че ния с ис поль зо ва ни ем со бст-
вен ной ПК ре бен ка; 
сме шан ные, или гиб рид ные, бан ки бы ва ют двух
ти пов: в од ном по до го во ру хра нят ся об раз цы ПК
но во рож ден ных за опре де лен ную пла ту, одна ко в
слу чае край ней не об хо ди мос ти об ра зец по ре ше нию
ме ди цин ской ад ми нис тра ции мо жет быть  рек ви зи- 
рован для ле че ния не ро дствен но го па ци ен та. В этом
слу чае семье воз вра ща ют всю сум му, за тра чен ную
на хра не ние об раз ца. В бан ках это го ти па фи нан со -
вую под дер жку  об раз ца ПК де лят на две час ти –
семья опла чи ва ет 20 % сто и мос ти хра не ния с усло -
ви ем ис поль зо ва ния  об раз ца в бу ду щем, осталь ные 
80 %  банк по лу ча ет в ви де до та ций  для по сле ду ю -
щих ал ло ген ных транс план та ций. Одна ко при воз -
ник но ве нии по треб нос ти в транс план та ции семья
мо жет вос поль зо вать ся сво им об раз цом в по лном
об ъ е ме. В по след ние го ды зна чи тель ные уси лия на -
прав ле ны на со зда ние имен но сме шан ных  бан ков,
со хра ня ю щих об раз цы ПК как для се мей но го, так и
пуб лич но го ис поль зо ва ния. 
Анализ раз ви тия ин дус трии бан ки ро ва ния ПК в 
Англии  [28] по ка зал, что в 2008 г. в пуб лич ных
бан ках бы ло на коп ле но бо лее 300 000 об раз цов, из
ко то рых 10 000 на прав ле ны для кли ни чес ко го ис-
пользо ва ния, а воз рас та ю щая по пу ляр ность кле точ-
ной те ра пии вы зва ла взрыв ное по вы ше ние спро са
на ПК, ко то рый зна чи тель но пре вы ша ет  воз мож но-
сти су щес тву ю щих  пуб лич ных бан ков.  
 В Ита лии 18 бан ков ПК яв ля ют ся пуб лич ны ми
учреж де ни я ми, де я тель ность ко то рых осу ще ствля -
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ется в 10 ре ги о нах стра ны [26, 30]. До пус ка ет ся  так-
же со хра не ние  ау то ло гич ных  ЕПК для кор рек ции
не ко то рых па то ло ги чес ких со сто я ний,  в том чис ле
и тех,  для ко то рых уже су щес тву ют про ве рен ные 
на учные дан ные по по тен ци аль но му ис поль зо ва нию 
СК в по ряд ке кли ни чес ких ис пы та ний. 
Отно си тель но опти маль но го об ъ е ма де по зи тов
отдель но го бан ка ПК еди но го мне ния не сло жи лось,
одна ко пред по ла га ют [31],  что на ли чие 9 об раз цов
на 10 000 жи те лей дол жно быть дос та точ ным для 
об ес пе че ния по треб нос тей ре ги о наль ных ме ди цин -
ских учреж де ний. Боль ши нство бан ков пред по чи -
та ют со зда вать за па сы толь ко круп ных об раз цов 
об ъ е мом бо лее 70 мл с тем, что бы при транс план та -
ции об ес пе чить со от но ше ние хо тя бы 3 × 107 ядер -
ных кле ток/кг ве са па ци ен та, а в бан ке пу по вин ной
кро ви Ман гей ма по ро го вое зна че ние со став ля ет 68
мл, в том чис ле 8 мл для ди аг нос ти чес ких це лей
[32]. Со об ща лось о раз ра бот ке спо со ба по лу че ния
удво ен но го ко ли чес тва кле ток за счет пер фу зии пла- 
цен ты по сле от бо ра кро ви из пу по ви ны  по об ще-
при ня то му ме то ду, одна ко та кой под ход тре бу ет
осо бо опыт но го и об учен но го пер со на ла и по э то му, 
ес ли и бу дет ис поль зо вать ся в бу ду щем, то, по-ви -
ди мо му,  лишь в огра ни чен ном ко ли чес тве спе ци а -
ли зи ро ван ных цен тров  [33].  
Иде аль ный об ъ ем бан ка для кли ни чес ких по -
треб нос тей италь ян ской ме ди ци ны, по рас че там
спе ци а лис тов, дол жен со став лять 90 000 ЕПК. В на-
сто я щее вре мя на хра не нии со дер жит ся уже око ло
28 000 еди ниц, и для на ра щи ва ния это го ко ли чест-
ва пред усмат ри ва ют про ве де ние  ак тив ной про све -
ти те льской ра бо ты и раз лич ных спо со бов по ощре -
ния ро ди те лей к бес ко рыс тной пе ре да че ПК но во -
рож ден но го в ак тив На ци о наль но го бан ка [26]. На-
ра щи ва ние об ъ е ма бан ка от 50 до 300 тыс. об раз цов,
со дер жа щих ми ни маль ную до зу кле ток (2,3 × 107
кле ток/кг ве са ре ци пи ен та), по вы сит шанс на й ти до -
нор ский об ра зец для 19 % де тей и 10 % взрос лых. 
Ге ма то ло ги Ве ли коб ри та нии счи та ют, что банк,
со дер жа щий  50 тыс. об раз цов ПК, бу дет опти маль- 
ным, по сколь ку об ес пе чит под бор 5/6-со вмес ти мых
об раз цов СК для 80 % ре ци пи ен тов. Бо лее круп ные
бан ки бу дут лишь не зна чи тель но уве ли чи вать шан- 
сы под бо ра гис то сов мес ти мых кле ток  [34]. Для США
впол не при ем ле мым счи та ет ся банк с об ъ е мом 150
тыс. ЕПК [35].  Про фес сор Ко де ра из Ме ди цин ско -
го уни вер си те та Аичи со об щал, что в 1999 г. в Япо -
нии стар то ва ла го су да рствен ная про грам ма
«Япон ская сеть бан ков пу по вин ной кро ви», об ъ е -
ди нив шая 11 бан ков по всей стра не [36].  К 2008 г. в
рам ках со здан ной се ти на коп ле но 20 тыс. ЕПК, и
еже год но осу ще ствля ет ся 6000 ТГСК. Ко ли чес тво
бан ки ро ван ных ЕПК, по мне нию ав то ра, со став ля -
ет лишь по ло ви ну не об хо ди мо го об ъ е ма для го до -
вой по треб нос ти стра ны. 
В бо лее по здней ра бо те по ка за но, что в те че ние
10-лет ней ак тив нос ти Япон ской се ти бан ков ПК 
(JCBBN), кро ме кли ни чес ких транс план та ций, 32
тыс. ЕПК пред остав ле ны для на учных ис сле до ва -
ний. Для бу ду ще го пла ни ро ва ния раз ви тия бан ков
ПК  бы ли про а на ли зи ро ва ны час то ты HLA-при над -
леж нос ти воз мож ных ре ци пи ен тов  и рас счи тан не -
об хо ди мый об ъ ем бан ка до нор ских ЕПК [37]. В ре -
зуль та те по ка за но (рис. 1), что на й ти до но ра по
уров ню со вмес ти мос ти 6/6 мож но с ве ро ят нос тью
87 % в бан ке об ъ е мом 290 000 ЕПК, для со впа де ний 
5/6 под хо дя щий об ра зец в 96 % слу ча ев бу дет на й -
ден сре ди 10 000 еди ниц, а со вмес ти мость уров ня 
4/6 по чти в каж дом слу чае от ы щет ся сре ди 1580
бан ки ро ван ных об раз цов. 
Та ким об ра зом,  по рас че там ав то ров, для Япо -
нии впол не дос та точ но на ли чие бан ка с об ъ е мом от 
1600 до 10 000 еди ниц в за ви си мос ти от вы бран но -
го уров ня HLA-со вмес ти мос ти. В лич ном со об ще -
нии д-р Та ка на ши от ме тил, что при ве ден ные рас че -
ты впол не адек ват ны для Япо нии – стра ны, ко то рая 
в те че ние, по край ней ме ре, двух ты сяч лет бы ла
изо ли ро ва на от чу же зем но го втор же ния и со хра ни- 
ла рас овую и ге не ти чес кую од но род ность сво е го на- 
се ле ния и, сле до ва тель но, срав ни тель но ста биль -
ный раз брос по HLA-ва ри а ци ям. Для стран со зна -
чи тель ным рас овым и эт ни чес ким раз но об ра зи ем
рас че ты  по до бно го ро да мо гут быть при ня ты с не-
ко то ры ми по прав ка ми. 
Дис кус сии от но си тель но оп ти маль но го об ъ е ма 
бан ков ПК, по-ви ди мо му, бу дут про дол жать ся, од-
на ко со вре ме нем на ци о наль ный опыт и точ ные ра-
сче ты  под ска жут, что удоб нее и вы год нее па ци ен-
там и ме дуч реж де ни ям – со зда вать еди нич ные круп- 
ные пуб лич ные бан ки или иметь не сколь ко не боль -
ших, но мак си маль но прибли жен ных к ре ги о наль -
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ным кли ни кам, об ла да ю щим ли цен зи ей на про ве де -
ние транс план та ций ЕПК.  
 Боль шой ин те рес к ис сле до ва ни ям ство ло вых
кле ток, в том чис ле из ПК, про яв ля ют спе ци а лис ты
из стран араб ско го ми ра. Так, ге ма то ло ги Ома на
уве ре ны, что на ци о наль ный пуб лич ный банк смо -
жет пред оста вить воз мож ность ле че ния ство ло вы -
ми клет ка ми всем нуж да ю щим ся ка те го ри ям па ци -
ен тов, а не толь ко ин вес то рам час тных бан ков ПК
[38]. В Стам бу ле все го не ко то рые из опро шен ных
бе ре мен ных жен щин бы ли осве дом ле ны о воз мож -
нос ти бан ки ро ва ния ПК ре бен ка, и боль ши нство из
них пред поч ли бы со хра нить кровь сво е го но во -
рож ден но го в пуб лич ном бан ке [39]. 
В на сто я щее вре мя для  ре ше ния про бле мы ма-
лого об ъ е ма об раз ца ПК, осо бен но для взрос лых па-
циен тов, при ме ня ют стра те гию транс план та ции двух
ЕПК. По дан ным ре гис тра Евро кор да, с 1999 го да
про из ве де ны 993 транс фу зии сдво ен ных об раз цов
ПК взрос лым па ци ен там, а с 2005 го да ко ли чес тво
по след них су щес твен но пре вы си ло та ко вое боль -
ных, по лу чив ших еди нствен ный об ра зец   [40, 41].
Опыт по ка зал, что уве ли чен ная кле точ ная на груз ка 
спо со бству ет уско рен но му при жив ле нию ге мо по э -
ти чес ко го транс план та та, при чем дан ный под ход
до пус ка ет не пол ную HLA-со вмес ти мость до нор-
ских об раз цов, по э то му  спрос на об раз цы ма ло го
об ъ е ма так же мо жет воз рас ти, осо бен но в слу чае
ред ко го ти па HLA. Проб ле му ма ло го об ъ е ма ПК
пыта лись  так же ре шить внут ри кос тно ым вве де ни ем 
трансплан та та. Ока за лось, что при этом ме то де про-
яв ля ют ся вы со кие тем пы при жив ле ния, ран нее и
над еж ное вос ста нов ле ние уров ня тром бо ци тов, ре -
же воз ни ка ют ре ци ди вы и ослож не ния в ви де ост-
рых РТПХ  [42, 43]. Кли ни чес кий опыт спо со бство -
вал рос ту уве рен нос ти  в том, что пред став ле ние о
ми ни маль ном об ъ е ме ЕПК нуж да ет ся в кор рек ции,
ибо уве ли че ние их ко ли чес тва в бан ках за счет об -
раз цов, ра нее под ле жав ших вы бра ков ке, рас ши ря -
ет воз мож нос ти транс план та ций лю бо му па ци ен ту, 
для ко то ро го этот под ход пред став ля ет еди нствен -
ную воз мож ность вы жи ва ния в дол гос роч ной пер -
спек ти ве. 
По ме ре рас ши ре ния сфе ры те ра пев ти чес ко го
при ме не ния пре па ра тов СК и воз рас та ния по треб -
нос ти в ее за па сах воз ник ла не об хо ди мость оцен ки
осве дом лен нос ти на се ле ния о воз мож нос тях кле -
точ ной те ра пии и его от но ше ния к про бле ме со зда -
ния бан ков для со хра не ния до нор ских ЕПК. Про ве -
ден ный опрос сре ди бе ре мен ных жен щин США по- 
казал  [44], что из 425 аме ри ка нок 37 % не име ли ни-
ка ко го пред став ле ния о пред ме те про во ди мо го ан-
кети ро ва ния, толь ко 14 % бы ли осве дом ле ны об этом
бла го да ря ин фор ма ции, по лу чен ной от пер со на ла
аку шер ской служ бы, а 90 % вы я ви ли го тов ность
при об рес ти ли бо по вы сить зна ния по это му воп ро -
су от пат ро наж но го мед пер со на ла. О на ме ре нии со- 
хра нить кровь сво е го но во рож ден но го 71 % па ци ен-
ток вы ска за лись от ри ца тель но в свя зи с до пол ни -
тель ны ми рас хо да ми и не дос тат ком зна ния про бле -
мы. Общее за клю че ние ав то ров дан но го ис сле до ва -
ния сво дит ся к то му, что в це лом на се ле ние сла бо
ин фор ми ро ва но о бан ки ро ва нии ПК, по э то му ожи-
да ю щим ре бен ка ро ди те лям еще пе ред треть им три-
мес тром бе ре мен нос ти сле ду ет до ход чи во из ла гать 
пре и му щес тва и не дос тат ки раз ме ще ния ПК в се -
мей ных и пуб лич ных бан ках [17]. 
Анализ опро са бе ре мен ных жен щин от но си тель- 
но их го тов нос ти со хра нить ПК мла ден ца в бан ке
ли бо со гла сить ся с су щес тву ю щей прак ти кой пе ре -
да чи ее в от хо ды пред став лен в не дав нем со об ще -
нии [45], где из ло же ны ре зуль та ты мас штаб но го ан-
ке ти ро ва ния в пя ти ев ро пей ских стра нах: Англии,
Фран ции, Гер ма нии, Ита лии и Испа нии. Здесь так -
же вы яв ле на сла бая осве дом лен ность бе ре мен ных
жен щин (79,4 %) о воз мож нос ти бан ки ро ва ния ПК,
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Рис. 1. Ве ро ят ность от ыс ка ния хотя бы од но го до но ра, со вмес ти -
мо го по 4, 5 или 6 ан ти ге нам  в за ви си мос ти от раз лич ных об ъ е мов 
ре ес тра [37]
а сре ди слы шав ших о кли ни чес ком ис поль зо ва нии
СК 59,6 % жен щин узна ли об этом из средств мас со-
вой ин фор ма ции, вклю чая ин тер нет. И все го 20,6 % 
ро же ниц по лу чи ли ин фор ма цию о су щес тво ва нии
бан ков ПК от мед пер со на ла, что на ве ло ав то ров ан -
ке ти ро ва ния на мысль о не об хо ди мос ти орга ни за -
ции для вра чей и сес тер аку шер ско го про фи ля спе -
ци аль ных об ра зо ва тель ных про грамм, на прав лен -
ных на по вы ше ние их зна ний о воз мож нос тях кле-
точ ной те ра пии и ши ро ком спек тре  ис поль зо ва ния
ПК. В сред нем в стра нах Евро пы боль ши нство
(88,7 %)  бе ре мен ных жен щин про я ви ли го тов ность 
при ро дах от дать ПК для те ра пев ти чес ко го при ме -
не ния или на учных ис сле до ва ний,  а 11,3 %  опро -
шен ных пред поч ли ее унич то жить. Инте рес но от -
ме тить, на сколь ко по-раз но му жен щи ны раз ных
стран го то вы ре шить судь бу ПК сво е го но во рож -
ден но го: 25,5 % не мок пред поч ли бы сдать ее в от -
бро сы, что в 12 раз пре вы ша ет ко ли чес тво италь я -
нок (2 %), го то вых при нять та кое же ре ше ние. Про -
ме жу точ ные по зи ции в этом рей тин ге за ня ли
пред ста ви тель ни цы Испа нии, Фран ции и Англии.  
В по след нее де ся ти ле тие мно гие ро ди те ли, ожи-
да ю щие рож де ния ре бен ка, стал ки ва ют ся с не об хо- 
димос тью ре шать, ка ко му из кон ку ри ру ю щих пред-
ло же ний от дать пред поч те ние в воп ро се о сбо ре и
хра не нии ПК но во рож ден но го: при нять ли усло вия 
ком мер чес ко го бан ка и по й ти по пу ти «би о ло ги чес-
ко го стра хо ва ния», об ес пе чи ва ю ще го в бу ду щем,
при се мей ной не об хо ди мос ти, ис поль зо ва ние кро -
ви со бствен но го ре бен ка, или сдать ее на хра не ние
в пуб лич ный банк, от ку да этот об ра зец мо жет по -
сту пить в кли ни ку для ле че ния лю бо го па ци ен та.
Для раз ре ше ния этой ди лем мы и в по мощь вра чам,
об я зан ным кон суль ти ро вать ро ди те лей, Американ- 
ская Академия Пе ди ат рии об на ро до ва ла пе ре смот -
рен ный под ход к про бле ме бан ки ро ва ния ПК  [28,
46]. В но вой ре дак ции ро ди те лей при зы ва ли в по-
ряд ке доб ро воль но го до но рства пе ре да вать ПК сво-
его ре бен ка в пуб лич ные бан ки, где она мо жет стать
сре дством спа се ня лю бо го по пав ше го в бе ду че ло-
века. Это по спо со бство ва ло от ка зу боль ши нства ро-
дите лей от по льзо ва ния час тны ми бан ка ми ПК, ус-
луги ко то рых мо гут сто ить ты ся чи дол ла ров, а шанс
ис поль зо вать кровь со бствен но го ре бен ка весь ма
не ве лик: в пред е лах 1:1000–1:200000. Одна ко услу -
га ми имен но час тных бан ков ре ко мен до ва но по ль-
зо вать ся семь ям, име ю щим бо лее взрос ло го ре бен -
ка с ка ким-ли бо уже уста нов лен ным ге не ти чес ким
на ру ше ни ем, на при мер, та ким как врож ден ный им -
му но де фи цит, ког да транс план та ция ПК здо ро во го
ново рож ден но го бра та или сес тры мо жет спасти
боль но го ро дствен ни ка. 
Опрос спе ци а лис тов в об лас ти пе ди ат рии в США
и Ка на де по ка зал [28], что не ко то рые из них не одо-
бри тель но от но сят ся к час тным бан кам вви ду их
спе ку ля тив ных на клон нос тей и ком мер чес ко го ха -
рак те ра де я тель нос ти. Ока за лось так же [29], что
85–91 % рес пон ден тов вы ска за лись про тив ис поль -
зо ва ния ау то ло гич ной ПК для транс план та ций де -
тям с ОЛЛ –  на и бо лее час той дет ской  онко па то ло-
ги ей, ко то рая в ме ди цин ских кру гах Се верной Аме- 
ри ки рас смат ри ва ет ся как пря мое по ка за ние к транс -
плантации ал ло ген ных ге мо по э ти чес ких кле ток.
Хо тя транс план та ции ПК для те ра пии доб ро ка -
чес твен ных  па то ло гий в боль ши нстве слу ча ев яв-
ляют ся жиз нен но важ ны ми по ка за ни я ми, це ле со об-
раз ность ис поль зо ва ния ау то ло гич ных об раз цов ПК
для ле че ния лей ке мий счи та ет ся со мни тель ной ли -
бо бес полез ной вви ду от су тствия при та ком под хо де 
глав ной со став ля ю щей про ти во лей коз но го ме ха низ -
ма – ТПЛ. Кро ме то го, клет ки со хра ня е мо го об раз ца
со бствен ной ПК мо гут со дер жать те же лей ке ми чес -
кие онкоге ны, что и кровь боль но го. Так, ан глий ским 
ге ма то ло гам в рет рос пек тив ном ана ли зе уда лось вы -
я вить пре лей ке ми чес кие клет ки в пят нах кро ви, со -
хра нен ных на кар точ ках но во рож ден ных [47]. Не ис -
клю че но и при су тствие дру гих форм ра ко вых СК в
об раз цах, пред наз на чен ных для ау тотра нсплан та -
ций. Сле до ва тель но, ис поль зо ва ние в бу ду щем соб-
ствен ной ПК при онко па то ло гии пред став ля ет ся ма- 
лове ро ят ной пер спек ти вой [48–50] в от су тствие эф-
фек тив ных и бе зо пас ных ме то дов ex vivo очис тки
кле точ ных пре па ра тов пе ред транс фу зи ей па ци ен ту.
Для ре ше ния этой про бле мы со зда но не ма ло ме-
то ди чес ких под хо дов раз лич но го уров ня эф фектив-
нос ти и вот  не дав но [51] спе ци а лис ты из Фло рид -
ско го уни вер си те та со об щи ли о но вой раз ра бот ке в
об лас ти онко ге ма то ло гии на при ме ре мно жес твен -
ной ми е ло мы (ММ), на и бо лее рас прос тра нен ной
па то ло гии сре ди на се ле ния США в воз рас те стар ше 
65 лет. Общеп ри ня тый стан дарт ле че ния ММ вклю-
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ча ет хи ми о те ра пию с транс план та ци ей ау то ло гич -
ных СК, и та кой про то кол при ме ня ли к ле че нию
око ло 5000 па ци ен тов еже год но. По ло жи тель ный
эф фект те ра пии за клю чал ся в уско рен ной ре мис -
сии и про дле нии сро ка жиз ни боль ных, одна ко у
боль ши нства из них на сту па ли фа таль ные ре ци ди -
вы. Ока за лось, что транс план та ты со бствен ных  СК 
всег да со дер жа ли не боль шое ко ли чес тво кле ток ММ,
вы зы вав ших воз об нов ле ние па то ло гии. Тра нсплан- 
тации боль ным ММ кос тно го моз га от здо ро вых од-
нояй це вых близ не цов об ес пе чи ва ли по лную ре мис-
сию, что яви лось кли ни чес ким под твер жде ни ем не -
об хо ди мос ти очи ще ния ау тот ра нсплан та тов от он-
ко ген ных кле точ ных кон та ми нан тов. Ре а ли за цию
та кой за да чи ис сле до ва те ли осу щес тви ли с по мо-
щью онко ли ти чес ко го по ксви ру са (ви ру са мик со -
мы), ко то рый в пре па ра те ау тот ра нсплан та та при -
во дит к апоп то зу ми е лом ных кле ток, остав ляя здо -
ро вые ин так тны ми. Успеш ные экс пе ри мен ты на
жи вот ных по ка за ли воз мож ность се лек тив но го уда-
ле ния ex vivo ми е лом ных кле ток из ау тот ра нсплан -
та тов, ис поль зу е мых в те ра пии ММ. Раз ра бо тан -
ный ме тод со вре ме нем, воз мож но, бу дет адап ти ро -
ван и к за да чам ау тот ра нсплан та ции ПК.
Пос коль ку до но ром ге мо по э ти чес ких кле ток яв-
ляет ся  ре бе нок, то не ко то рые врож ден ные или ге -
не ти чес кие за бо ле ва ния мо гут быть не об на ру же ны 
во вре мя ро дов, что так же до пус ка ет не же ла тель-
ные по сле дствия для ре ци пи ен та ПК. Одна ко не дав-
но по я ви лась об на де жи ва ю щая пер спек ти ва ди аг -
нос ти ки  пред су щес тву ю щих от кло не ний, осно ван -
ной на мас-спек тро мет рии бел ко во го спек тра об -
раз цов ПК. Счи та ет ся, что вско ре раз ра бо тан ный
под ход вмес те с дру ги ми ме то да ми мо ле ку ляр ной
ди аг нос ти ки  мо жет ока зать ся не оце ни мым инстру- 
мен том сни же ния рис ков по сттра нсплан та ци он ных
ослож не ний  [52]. А по ка ме ди цин ские ра бот ни ки
дол жны ин фор ми ро вать за ин те ре со ван ных ро ди те -
лей еще во вре мя бе ре мен нос ти о пре и му щес твах и
не дос тат ках бан ки ро ва ния ПК по пра во вым и эти -
чес ким воп ро сам, а так же о воз мож ных про бле мах,
свя зан ных с  бу ду щим ее кли ни чес ким ис поль зо ва -
ни ем [28, 53].  По этой же при чи не, как счи та ют ис -
сле до ва те ли,  с осто рож нос тью сле ду ет от но сить ся к 
слиш ком на стой чи вой  по пу ля ри за ции час тных бан -
ков, имея в ви ду огра ни чен ные, по край ней ме ре,  в
онко ге ма то ло гии, шан сы кли ни чес ко го при ме не ния 
со хра нен ных об раз цов ау то ло гич ной ПК [38]. 
Еже год но в США у де тей до 15-лет не го воз рас -
та с час то той от 3 до 5 на мил ли он вы яв ля ют слу чаи 
не й роб лас то мы, для ле че ния ко то рой об щеп ри ня то 
счи тать не об хо ди мым про ве де ние ТГСК. И, хо тя
от ме че ны не ред кие слу чаи кон та ми на ции не й ро-
блас том ны ми клет ка ми бан ки ро ван ных об раз цов
ПК, а так же воз ник но ве ние ре ци ди вов по сле транс -
план та ции ау то ло гич ных кле ток все же за при ме не -
ние по след них при дан ной па то ло гии вы ска за лось
не ко то рое боль ши нство (55 %) рес пон ден тов [29]. 
Для ле че ния де тей по по во ду ТАА, устой чи вой к
им му но суп рес сив ной те ра пии, так же 55 % рес пон-
ден тов го то вы ис поль зо вать ау то ло гич ную ПК вме-
сто не ро дствен ных ГСК. Дан ные кли ни чес ких ис -
пы та ний все же в боль ши нстве сво ем сви де т ельству -
ют о воз рас та ю щей убеж ден нос ти спе ци а лис тов в
том, что не ро дствен ная ПК из пуб лич ных бан ков
пред став ля ет со бой не оце ни мый ис точ ник СК для
ис поль зо ва ния как в пе ди ат рии, так и для ле че ния
взрос лых па ци ен тов. По э то му кли ни цис ты, осу щест-
вля ю щие ТГСК, под дер жи ва ют ре ко мен да ции Аме-
ри кан ской Пе ди ат ри чес кой Академии, Американ-
ской Ме ди цин ской Ассоциации и дру гих про филь -
ных орга ни за ций, на прав лен ные про тив со хра не ния
ПК в час тных бан ках при от су тствии пред по ла га е -
мых (ожи да е мых) по ка за ний для транс план та ции в
семье новорож ден но го ре бен ка. Исклю че ни ем мо гут
быть расо вые и эт ни чес кие мень ши нства, для ко то -
рых су щес твен ную про бле му со став ля ет от ыс ка ние
HLA-со вмес ти мо го не ро дствен но го до но ра, и имен -
но для этой ка те го рии па ци ен тов со хра не ние ау то -
ло гич ной ПК в час тных бан ках счи та ет ся оправ дан -
ной аль тер на ти вой.
Успе хи кли ни чес ко го при ме не ния ПК об усло ви- 
ли быс трое осоз на ние об щес твен нос тью не об хо ди -
мос ти раз ви тия этой от рас ли ме ди ко-би о ло ги чес -
ких ис сле до ва ний. Так, фе де раль ное пра ви т ельство 
США не за мед ли тель но при ня ло ре ше ние о под дер -
жа нии на учных раз ра бо ток и уси лий по со зда нию в
стра не но вых бан ков ПК. В со от ве тствии с та ким
ре ше ни ем На ци о наль ный ин сти тут сер дца, лег ких
и кро ви в ию не 1995 г. об ъ я вил кон курс про ек тов,
на прав лен ных на ре ше ние этих про блем, и уже в
сен тяб ре 1996 г. семь на учно-ме ди цин ских цен тров 
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по лу чи ли гран ты на об щую сум му $ 35 млн. Инте -
рес но, что два бан ка в юж ной Ка ли фор нии со зда ны
в цен трах, от да лен ных друг от дру га на 50 миль. Та -
кое близ кое ге ог ра фи чес кое со се дство двух бан ков
ПК вы гля де ло бы не о быч ным для про грам мы на ци -
о наль но го мас шта ба, одна ко юж ная Ка ли фор ния в
эт ни чес ком  от но ше нии счи та ет ся на и бо лее раз но-
об раз ным ре ги о ном США, по э то му со здан ные здесь
бан ки смо гут об ес пе чить по треб нос ти мень шинст-
ва на се ле ния стра ны с боль ши ми эт ни чес ки ми и ра- 
со вы ми от ли чи я ми. Ра нее уже упо ми на лось [54],
что мож но по-раз но му от но сить ся к ре ше ни ям пра -
ви т ельства этой сверх дер жа вы в воп ро сах внеш не -
по ли ти чес кой де я тель нос ти и в дру гих сфе рах, но
уси лия, на прав лен ные на под дер жа ние здо ровья
на ции, в об щес твен ном со зна нии как внут ри стра -
ны, так и при взгля де со сто ро ны вы зы ва ют об осно -
ван ные одоб ри тель ные эмо ции. 
Сог лас но дан ным за 2008 г. [55], в ми ре уже су-
щес тво ва ли око ло 100 бан ков ПК: 40 –  в Евро пе,
30 – в США и Ка на де, 20 – в ази ат ском ре ги о не и 10 –
в Австралии.  При ме ча тель но, что от дель ные бан ки 
в Англии и США по льзу ют ся фе де раль ны ми фон -
да ми для це ле нап рав лен ной за го тов ки и хра не ния
образ цов ПК, гис то сов мес ти мых с кон крет ны ми па-
циен та ми, стра да ю щи ми ге мог ло би но па ти я ми и дру-
ги ми ге не ти чес ки ми за бо ле ва ни я ми, тре бу ю щи ми
дли тель но го ле че ния сре дствам ци то те ра пии [56,
57]. Бол гар ские спе ци а лис ты вы ска за ли убеж де -
ние, что для стра ны на и бо лее при ем ле мо со зда ние
цен тра ли зо ван но го  на ци о наль но го бан ка с боль шим
ко ли чес твом ЕПК  [56], по сколь ку  за куп ки по след -
них об хо дят ся для по тре би те лей при мер но на 30 %
де шев ле, ес ли об раз цы СК скон цен три ро ва ны в од -
ном круп ном бан ке, а не раз бро са ны по не сколь ким 
с не боль ши ми об ъ е ма ми де по зи тов. В стра нах Во-
сточ ной Евро пы воп рос со хра не ния ПК огра ни чил -
ся еди нич ны ми час тны ми бан ка ми, в Укра и не при -
зы вы к со зда нию на ци о наль но го бан ка ПК  [55, 58]
по ка оста ют ся без от ве та.
На и бо лее по лный ана лиз со вре мен но го со сто я -
ния бан ки ро ва ния ПК из ло жен в не дав ней пуб ли ка -
ции  [59], где при ве де ны дан ные по всем стра нам,
учредив шим у се бя бан ки ПК. В этом спис ке Украи-
ны нет, но по сколь ку ин те рес к про бле ме ПК в ук-
ра ин ских ме ди ко-би о ло ги чес ких кру гах по сте пен -
но рас тет, пред став ля ет ся умес тным при вес ти ра бо-
ту д-ра Гар сиа (Банк кро ви и тка ней в Бар се ло не) в
более под роб ном из ло же нии. В об зо ре речь идет о
том, что на се го дняш ний день в ми ре име ет ся зна чи-
тель ный за пас ЕПК, осу ще ствля ет ся ак тив ный меж-
дуна род ный об мен ин фор ма ци ей, одна ко на ря ду с
этим су щес тву ет ряд фак то ров, огра ни чи ва ю щих
дос туп ность за го тов лен ных об раз цов. Во-пер вых,
боль шая часть по след них по ко ли чес твен но му со -
дер жа нию кле ток не под хо дит для взрос лых ре ци -
пи ен тов, чис ло ко то рых по кли ни чес ким по ка за ни -
ям в по след ние го ды экс по нен ци аль но рас тет. Во-
вто рых, толь ко часть этих об раз цов име ет дос та точ-
ный уро вень ал лель но го ти пи ро ва ния, что, по край- 
ней ме ре, за мед лит по ис ки под хо дя ще го транс план-
та та. И, на ко нец, по жа луй, са мое глав ное, – это ка -
чес твен ная не одно род ность су щес тву ю щих ре ес -
тров ПК. В ми ро вом ре ес тре ПК име ют ся об раз цы,
не ак кре ди то ван ные по сис те ме об ес пе че ния ка чес -
тва, и они мо гут хра нить ся со вмес тно с ЕПК, ак кре -
ди то ван ны ми на на ци о наль ном или да же меж ду на -
род ном уров не. 
Не ума ляя ка чес тва ак кредита ций на на ци о наль- 
ном уров не, сле ду ет при знать все-та ки, что они долж-
ны со от ветство вать со вре мен ным пра ви лам Netcord/
FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular
Therapy) – треть ей ре дак ции меж ду на род ных стан -
дар тов ак кре ди та ции ПК (http://www.factwebsite.
org/uploadedFiles).
 Не дав но бы ла от ме че на [59] так же опре де лен ная
слож ность и да же за пу тан ность в про це ду рах за яв -
ки и по лу че ния нуж но го об раз ца ПК из су щес тву ю -
щих ре ес тров, что су щес твен но услож ня ет как ад -
ми нис тра тив ную ра бо ту ко ор ди на то ров, так и пер -
со на ла транс план то ло гов. Тем не ме нее, в ми ре уже 
сфор ми ро ва но не сколь ко на ци о наль ных и ре ги о -
нальных про грамм для быс тро го на ра щи ва ния  за па- 
сов ЕПК вы со ко го ка чес тва. По дав ля ю щее боль шин-
ство бан ков все про це ду ры по за го тов ке, про цес -
син гу и хра не нию ЕПК про во дят в соотве тствии со
стан дар та ми Netcord/FACT и, на ко нец, при ла га ют -
ся уси лия для кон со ли да ции и уни фи ка ции  про цес-  
син га и хра не ния об раз цов, а так же форм ад ми нист-
ри ро ва ния. По ка за тель ны так же при ве ден ные све -
дения о 31 бан ке по всем стра нам и ре ги о наль ным
объеди не ни ям от но си тель но бан ки ро ван ных ко ли -
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честв ЕПК и их кли ни чес ко го ис поль зо ва ния. Так,
со глас но дан ным за ІІ квар тал 2009 г., на и боль шее
ко ли чес тво (46 742) ЕПК бан ки ро ва но в Нью-Йор -
ке, ис поль зо ва но для транс план та ций – 2996. В Ев-
ро пе ли ди ру ет Да рем (Ве ли коб ри та ния), где в бан-
ке со бра ны 22 000 об раз цов ПК, транс план ти ро ва но – 
1076. Инте рес но, что в Сан тья го, Се у ле и То кио бан -
ки ро ва но, при мер но, сход ное ко ли чес тво ЕПК (не -
сколь ко бо лее 5000), а ис поль зо ва но для транс -
план та ций, со от ве тствен но, 56, 23 и 951; банк в
Лье же за го то вил 2084 ЕПК, из чис ла ко то рых
транс план ти ро ва ны 125, а в Хель син ки со хра не но
на 900 еди ниц боль ше, но ис поль зо ва но толь ко 23.
За вид ную ак тив ность в по след ние го ды про яв -
ля ет ком па ния Anthony Nolan (Ве ликоб ри та ния)
[http://www.anthonynolan.org/What-wedo/Cord-blood.
aspx].  Администрация ком па нии со об щи ла, что го -
до вой ее об орот в 2011 году со ста вил 22 млн фун тов
стер лин гов, в чис ле ко то ро го 6 млн по сту пи ли в по -
ряд ке доб ро воль ных по жер тво ва ний. Про па ган ди -
руя не об хо ди мость сда чи ро ди те ля ми ПК сво их но -
во рож ден ных, они от ме ча ют, что жен щи на при ро -
дах в со сто я нии дать две жиз ни – сво е му ре бен ку и
то му, ко го мо жет спас ти его сохра нен ная в бан ке
кровь. Ста тис ти ка сви де т ельствует, что в сред нем 
за год ис поль зу ет ся 1 ЕПК из 100 ин вес ти ро ван ных 
об раз цов в срав не нии с 1 транс план та ци ей на 1000
за ре гис три ро ван ных взрос лых до но ров КМ. В на -
сто я щее вре мя, от ме ча ют спе ци а лис ты ком па нии,
каж дый день два па ци ен та утра чи ва ют шанс на
транс план та цию вви ду не дос та точ но го ко ли чес тва
бан ки ро ван ных ЕПК – и это притом, что в аку шер -
ских учреж де ни ях стра ны ежегод но 65 000 лит ров
ПК ухо дят в от бро сы. Ру ко во дство ком па нии стре -
мит ся вы вес ти Ве ли коб ри та нию на один уро вень с
Испа ни ей, Фран ци ей, Гер ма ни ей, Ита ли ей, США и
др. стра на ми,  пра ви т ельства ко то рых под дер жи ва -
ют на ци о наль ные про грам мы бан ки ро ва ния ПК, а
так же рас ши рить за счет при вле че ния дру гих парт-
не ров к 2014 го ду за па сы Ве ли коб ри та нии до 50 000
ЕПК. 
На и бо лее по лную ин фор ма цию по воп ро сам
транспланта ций ГСК в ми ро вом мас шта бе мож но
по лу чить на сай те Все мир ной орга ни за ции до но ров
кос тно го моз га (BMDW): http://www.bmdw.org/in
dex.php?id=statistics_cordblood. BMDW со зда на в
1988 г., год спус тя уви де ло свет ее пер вое со об ще-
ние, со дер жав шее ин фор ма цию об об ъ е ди не нии
де вя ти до нор ских ре гис тров с об щим ко ли чес твом
155 000 доб ро воль ных до но ров СК. В на сто я щее
вре мя ин фор ма ция о 65 ре гис трах до но ров КМ из
48 стран и 44 бан ках ПК из 30 стран со дер жит ся в
ба зе дан ных BMDW, а с не дав ним при ня ти ем в со -
став орга ни за ции Сло ве нии об щее ко ли чес тво до-
ступ ных к ре а ли за ции де по зи тов в ми ре пре вы си ло
517 000 ЕПК (рис. 2).  В по след нем ре ли зе BMDW
со об ща лось, что пра вом дос ту па к он-лайн услу гам
BMDW на се го дня об ла да ют 787 по льзо ва те лей из
487 орга ни за ций. Нель зя не за ме тить и ра боты [60],
где при ве ден де таль ный ана лиз ста тис тичес ких дан -
ных (по ма те ри а лам World Marrow Donor Associa-
tion (WMDA) от но си тель но банкиро ва ния и ис -
поль зо ва ния, а так же сто и мос ти ЕПК в мире, от дель -
ных стра нах и ре ги о нах. 
Сог лас но данным, пред став лен ным в таб ли це,
на и выс шая сто и мость 1 ЕПК на блю да ет ся в стра -
нах аме ри кан ско го кон тине нта, где ЕПК ре а ли зо ва -
но на сум му бо лее $58 млн.
Спектр воз мож нос тей кли ни чес ко го при ме не -
ния ПК по сто ян но по пол ня ет ся за счет но вых на хо -
док в про цес се те ра пев ти чес ких ис пы та ний СК в
раз лич ных от рас лях ме ди ци ны, осо бен но тех, где
еще не на й де но эф фек тив ных средств и ме то дов ле -
че ния, ли бо для си ту а ций, свя зан ных с не об хо ди -
мос тью мас сив но го об ес пе че ния ге мо по э ти чес ким
кле точ ным ма те ри а лом в сжа тые сро ки. Так, ме ди-
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Рис. 2. Общее ко ли чество учтен ных в ми ро вой базе дан ных ЕПК  
(http:// www.bmdw.org/index.php?id=statistics_cordblood)
цин ские служ бы ар мии США счи та ют со зда ние био- 
бан ков, по до бных су щес тву ю щим бан кам ПК, не -
об хо ди мым для дол гов ре мен но го хра не ния и по -
сле ду ю ще го об ес пе че ния ак тив ных во ен ных кон -
тин ген тов тка не вы ми ма те ри а ла ми и об раз ца ми ге -
мо по э ти чес ких кле ток в усло ви ях во ен ных дейст-
вий с мас со вы ми трав ма ти чес ки ми по сле дстви я ми
[61]. 
При по ис ке средств борь бы с ВИЧ-ин фек ци ей и 
СПИДом ис поль зо ва но мно жес тво раз лич ных под -
ходов, сре ди ко то рых бы ли  по пыт ки оста но вить ин- 
фек цию, транс план ти руя ал ло ген ные ге мо по э ти чес- 
кие клет ки  [62, 63], но скром ные успе хи не оправ -
ды ва ли за тра чен ных уси лий, и се го дня основ ным
спо со бом сдер жи ва ния ин фек ции оста ет ся ан ти ре-
тро ви рус ная хи ми о те ра пия, ко то рая су щес твен но
об лег ча ет со сто я ние ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, одна -
ко при пре ры ва нии ле че ния ви ру сы вы сво бож да -
ют ся из мест сво е го ла тен тно го  пре бы ва ния и за -
пол ня ют кро ве нос ное рус ло, вы зы вая лим фо пе нию  
и воз врат к со сто я нию им му но де фи ци та [64]. В
1996 г. по я ви лись дан ные о при род ной устой чи вос ти
неко то рых ин ди ви дов к ВИЧ-ин фек ции [65–67], а
ме ха низм та кой за щи ты об ес пе чи ва ет де ле ция 32
нук ле о ти дов (му та ция  D32)  в ге не CCR5, ко ди ру ю -
щем кле точ ный ре цеп тор ный бе лок. Му тан тный
бе лок CCR5 пре пя тству ет при креп ле нию ви ру са к
по вер хнос ти лим фо ци та и про ник но ве нию внутрь
клет ки. 
В фев ра ле 2007 го да ко ман да вра чей во гла ве с
д-ром Хат те ром  в кли ни ке Ша ри те в Бер ли не про -
вела транс план та цию боль но му СПИДом  КМ от до- 
но ра, ГСК ко то ро го бы ли го мо зи гот ны по му та ции
CCR5-delta32  [68]. Авторы со об щи ли, что уже бо -
лее трех лет боль ной не при ни ма ет ан ти рет ро ви рус-
ных пре па ра тов, оста ет ся сво бод ным от ВИЧ и прак-
ти чес ки здо ров   [69]. «Для всех, кто до сих пор за -
ни мал ся ле че ни ем ВИЧ-ин фи ци ро ванных боль ных, 
мир из ме нил ся в 2009 го ду, ког да ста ла из вес тна за -
ме ча тель ная ис то рия об из ле че нии «Бер лин ско го
боль но го», стра дав ше го лей ко зом и СПИДом», – та -
кая оцен ка дос ти же ний гер ман ских ис сле до ва те лей
про зву ча ла в не дав нем со об ще нии  [70]. В на сто я -
щее вре мя, что бы до ка зать вы со кую эф фек тив ность
из бран но го под хо да, не мец кие ис сле до ва те ли [71]
за ня ты по ис ком под хо дя щих один дру го му па ци ен -
та и до но ра, что со пря же но с огром ной слож нос тью: 
для 75 % па ци ен тов мо жет быть на й ден хо тя бы один
HLA-со вмес ти мый до нор, а по сколь ку час то та го-
мозигот ных delta32 CCR5-му та ций у лю дей ев ро пей- 
ской по пу ля ции ко леб лет ся в пред е лах от 1 до 3 %
веро ят ность от ыс ка ния сре ди HLA-со вмес ти мых
ГСК об раз ца с не об хо ди мой му та ци ей чрез вы чай но
ма ла. По э то му вы ска зан ная на ми ра нее [54] мысль о
воз мож нос ти вклю че ния в про то кол ле че ния ВИЧ-
ин фи ци ро ван ных боль ных транс план та ции CCR5-
му тан тных ГСК из ПК де йстви тель но упи ра ет ся в
большую ко ли чес твен ную про бле му, ре ше ние ко то- 
рой со сто ит в су щес твен ном на ра щи ва нии об ъ е мов 
бан ков ПК до уров ня, дос та точ но го для об ес пе че -
ния хо тя бы не боль шо го ко ли чес тва па ци ен тов и в
пер вую оче редь – ВИЧ-ин фи ци ро ван ных де тей. Со-
об ща ет ся так же [69], что в 2009 г. учас тни ки со ве -
ща ния пред ста ви те лей ве ду щих ев ро пей ских ре -
гис тров ство ло вых кле ток при шли к со гла ше нию о
не об хо ди мос ти ока за ния под дер жки даль ней ше му
ис поль зо ва нию CCR5-му тан тных ГСК в об узда нии 
ВИЧ- ин фек ции, а ком па нии Stemcyte бы ло пред ло -
же но осу щес твить по иск и за го тов ку не ме нее 10 000 
ЕПК, ге не ти чес ки устой чи вых к ВИЧ. 
 Проб ле му по лу че ния дос та точ ных ко ли честв
ге мо по э ти чес ких кле ток для кли ни ки ВИЧ-ин фек -
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Регион Це на ЕПК, $ Количество реализованных ЕПК Общая сто и мость    ре а ли зо ван ных ЕПК, $
США и Латинская Америка 34 200 1702 58 208 400
Евро па 24 300 815 19 804 500
Азиатско-Ти хо о ке ан ский 20 600 1232 25 379 200
Всего: 79 100 3749 103 392 100
П р и м е ч а н и е. Дан ные BMDW 2009 года, со глас но [60].
Сто и мость ре а ли зо ва нных ЕПК
ции/СПИДа [71] пред ла га лось ре шать так же, про -
из во дя транс фек ции в клет ки мо ле ку ляр ных конст- 
рук ций, спо соб ных из ме нять струк ту ру CCR5-ре -
цеп тор но го бел ка. Тра нсплан та ция in vivo мо ди фи -
ци рован ных та ким пу тем ге мо по э ти чес ких кле ток
ПК че ло ве ка за щи ща ла ла бо ра тор ных жи вот ных от
ВИЧ-ин фек ции. Здесь ав то ра ми по ка за на воз мож -
ность по лу че ния мо ди фи ци ро ван ных CD34+ ге мо -
по э ти чес ких СК из ПК, быс тро го их раз мно же ния
in vitro и по сле ду ю ще го ис поль зо ва ния в те ра пии
ВИЧ-ин фек ции.
При ве ден ные дос ти же ния по зво ля ют над е ять -
ся, что про бле ма ко ли чес тва ис ход но го ма те ри а ла
для по лу че ния ГСК, ге не ти чес ки устой чи вых к ВИЧ,
на уров не се го дняш них зна ний мо жет быть ре ше на
не сколь ки ми пу тя ми. Во-пер вых, стре ми тель ным
на ра щи ва ни ем об ъ е мов на ци о наль ных бан ков ПК,
что для мно гих стран со став ля ет уже глу бо ко осоз -
нан ную ме ди ко-би о ло ги чес кую за да чу. Во-вто рых, 
исполь зо ва ни ем  тех но ло гий ex vivo экс пан сии нуж-
ных кле ток до не об хо ди мых ко ли честв. В-треть их,
в за да чи ге ма то ло ги чес ких служб мо жет быть вклю-
че на про це ду ра от бо ра са тел лит ных об раз цов до -
нор ской кро ви об ъ е мом 2–3 мл для по сле ду ю ще го
ге не ти чес ко го ана ли за и вы яв ле ния сре ди них ГСК, 
ге не ти чес ки устой чи вых к ВИЧ. Успеш ные на ход -
ки мо гут со ста вить ре естр дол гов ре мен ных до но -
ров ГСК CCR5-delta32 ге но ти па, что даст над еж ду
бо лее ши ро ко му кон тин ген ту боль ных с пу га ю щим 
ди аг но зом «СПИД».
В ми ре про ис хо дит стре ми тель ное на коп ле ние
на учных зна ний, от кры тие не из вес тных ра нее фак -
тов и фак то ров, спо соб ных со здать фун да мен таль -
ную осно ву для раз ра бот ки но вых под хо дов к кле -
точ ной те ра пии раз лич ных па то ло гий и ВИЧ/
СПИДа в том чис ле. Так, ме то дом транс крип ци он -
но го ана ли за уда лось об на ру жить в клет ке бо лее
250 фак то ров, при час тных к ре а ли за ции про цес са
ВИЧ-ин фек ции [73], и не ис клю че но, что сре ди
это го мно жес тва вско ре бу дут вы яв ле ны на и бо лее
под хо дя щие в ка чес тве ми ше ней для про ти во ви -
рус ной ата ки ли бо по стро е ния стра те гии сис тем -
ной за щи ты орга низ ма от ви рус ной ин тер вен ции. 
Еще не дав но пред став ле ния о цен нос ти ПК вос -
при ни ма лись как пред мет уди ви тель ной но виз ны, 
об зор на дан ную те му вклю чил все го не сколь ко де -
сят ков пуб ли ка ций [74]. Се год ня рас смот ре ние да -
же ка ко го-то от дель но го ас пек та про бле мы охва ты- 
ва ет огром ное ко ли чес тво ис точ ни ков, и этот об ъ -
ем не уклон но рас тет. 
В на сто я щем об зо ре мы по пы та лись рас смот-
реть со об ще ния, на и бо лее ин фор ма тив ные по воп ро-
су по ста нов ки и спо со бов ре ше ния про бле мы бан-
ки ро ва ния ПК. Для укра ин ско го со об щес тва на уч-
ных и ме ди цин ских де я те лей, функ ци о не ров го су -
да рствен но го ап па ра та озна ком ле ние с та ким ма те-
ри а лом, воз мож но, бу дет спо со бство вать осоз на нию 
убо го го со сто я ния транс план то ло гии в на шем от е -
чес тве. Пресс-служ ба Ми нис те рства здра во ох ра не -
ния Укра и ны 27.02.13 со об щи ла (Gazeta.ua) об на -
де жи ва ю щую но во сть о том,  что Укра и на по лу чи -
ла го су да рствен ную ре гис тра цию на ле че ние ство-
ло вы ми клет ка ми по не сколь ким на прав ле ни ям. В
раз ре шен ных на прав ле ни ях ле че ния пред усмат ри -
ва ет ся и ис поль зо ва ние ство ло вых кле ток пу по вин -
ной кро ви. В свя зи с этой но во стью са ми со бою воз -
ни ка ют воп ро сы: 
– где за ин те ре со ван ные кли ни ки бу дут по лу -
чать (по ку пать) сер ти фи ци ро ван ные  пре па ра ты
ПК; 
– ка ким за па сом ЕПК рас по ла га ют учреж де ния
Ми нздра ва Укра и ны;
– ви дит ли  Ми нздрав дав но на зрев шую не об хо -
ди мость со зда ния от е чес твен но го На ци о наль но го
бан ка ство ло вых кле ток;
– ес ли да, то нало гоп ла тельщикам и клиницис там 
в их чис ле ин те рес но бы ло бы знать, кем, ког да и на
ка кие сре дства та кой банк на чнет со зда вать ся?
A. D. Shved
The problem of cord blood banking
Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukaine
150, Akademika Zabolotnoho Str., Kyiv, Ukraine, 03680
Summary
The review considers the literature data on issues of cord blood (CB)
banking in different countries and regions. The existing forms of banks
are private, mixed and public, the latter is preferred by most clinicians
who are experienced in stem cell transplantation. All the researchers
admit  the  need for development of CB banks, but they note that the pro-
gress depends on several factors: the deficit of  government financial
support and poor people’s awareness of the possibilities of stem cell
therapy, the appropriateness and relevance of public resources of CB
units in National Banks. 
Keywords: stem cells, cord blood banking.
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СКОЛЬКО НУЖНО СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК? 
А. Д. Швед
Скільки потрібно стов бу ро вих клітин? (Проб ле ма бан ку ван ня 
пу по вин ної крові)
Ре зю ме
В огляді роз гля ну то літе ра турні дані, при свя чені пи тан ням бан -
ку ван ня пу по вин ної крові (ПК) в різних краї нах і регіонах. Се ред
існу ю чих форм банків – при ват них, зміша них і публічних – остан-
нім відда ють пе ре ва гу більшість клініцистів, що ма ють прак ти -
ку транс план тації стов бу ро вих клітин. Не обхідність роз вит- ку
банків ПК виз на ють усі дослідни ки, однак відзна ча ють, що про-
грес цьо го руху за ле жить від низ ки об ста вин:  дефіциту дер жав -
но го фіна нсу ван ня та бра ку обізна ності на се лен ня про мож ли -
вості клітин ної те рапії, про доцільність і суспільну зна чущість
за пасів ПК у національ них бан ках краї ни.
Клю чові сло ва: стов бу рові клітини, бан ку ван ня пу по вин ної
крові.
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